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Resignificar el proceso educativo tiene como finalidad contribuir 
a conocer y valorar los saberes que se fundamentan en el diario 
vivir de la comunidad; esta interacción permite fortalecer los dife-
rentes procesos asociados a la educación desde su propia concep-
ción como seres humanos, lo cual ha determinado la supervivencia 
dentro de un contexto en cambio permanente.
Metodológicamente, la oralidad es el medio por el cual se trasmi-
ten los conocimientos como tal y, a su vez, es generadora del pro-
ceso de construcción histórica a partir y desde el punto de vista 
subjetivo, empleando fuentes reales que durante el tiempo cons-
truyen el conocimiento, en el sentido de riqueza cultural e inma-
terial, que posteriormente pasa a la memoria y en este punto es 
donde la memoria es el primer paso hacia la oralidad y esta lleva a 
la construcción de los procesos y estructuras que permiten que el 
conocimiento se siga transmitiendo. 
8.1 
Memoria y Oralidad, Una Mirada Desde los Awá
La visión que tiene la comunidad indígena awá sobre la educación 
se fundamenta en el respeto al territorio y la memoria de los sabe-
dores. Esta aproximación a un contexto formativo está ligada a las 
prácticas tradicionales, los usos y costumbres, que los inkal awá 
(hombre de la montaña) desarrollan en forma cotidiana y que re-
presenta un todo en su mundo. 
La experiencia está presente en cada acción y cada palabra dicha; 
representa el vivir y el sentir de la comunidad, si bien se trata de 
fortalecer culturalmente a través del reconocimiento de la educa-
ción propia. La oralidad permite trasmitir y dar permanencia a una 
expresión colectiva en cuanto a la variedad de relatos que surgen 
del saber hacer (Daza, 2010); en este sentido, lo que la oralidad 
busca es fundamentar una serie de relatos y experiencias de vida 
que muestran la realidad desde la visión propia, desde el territorio 
como elemento integrador y que representan su estar en el mun-
do actual. El sentido que se puede entrever dentro de las prácticas 
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culturales y la educación es encontrar, desde el campo educativo 
teórico, las múltiples visiones que se van evidenciando cuando los 
estudiantes con su sencillez se coaccionan para interpretar los con-
textos y dar una continuidad a los conocimientos, aplicando sabe-
res teóricos que hacen posible la vinculación del mundo globaliza-
do con el mundo de los awá.
De esta forma, si hablamos de memoria y oralidad, acudimos no 
solo a los hechos contados como la forma práctica de educar; 
se percibe una estructura que alimenta constantemente el ha-
cer-aprender que está relacionado con la naturaleza; por eso, el 
conocimiento se percibe desde el entorno. Esta percepción de 
educación se basa en el conocimiento del medio, el cual provee 
todo para que los awá vivan en su cotidianidad desde el sentir de 
sus acciones, del contacto directo que representa la vida misma y 
la pervivencia de la cultura de esta comunidad.
En el diálogo de saberes con dicha comunidad, se habla de los conoci-
mientos propios de las comunidades y el sentido social de un pueblo, 
de la ciencia tradicional, como principio fundamental a través de la ora-
lidad. La cultura es la palabra sagrada que da origen a la educación; la 
dimensión política, organizativa, administrativa y pedagógica que com-
prende un sistema integrado de ideas, de valores culturales, de recono-
cer la importancia de supervivencia histórica y de los modos de vida.
La oralidad y la memoria construyen el sentir y creer en su pueblo 
y de esta forma hacer parte de los conocimientos ancestrales; la 
sabiduría plasmada por algunos mayores queda grabada en el co-
razón, en la mente; es lo que ha permitido en los miembros de la 
comunidad pervivir cada día y el reconocimiento a que los proce-
sos de investigación contribuyen en la transmisión de esos cono-
cimientos para garantizar la preservación de generaciones futuras 
y dar la importancia del diálogo con los mayores y la creación de 
procesos orientados a transmitir las vivencias para entender mejor 
su propia cosmovisión. Tener conocimiento del pueblo awá permi-
te conocer, como ellos han venido trabajando, el uso de la oralidad 
y la memoria y vivenciar realmente sus propias historias, relatos y 
mitos reflejados en sus propios proyectos de vida.
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La importancia de la educación desde la cosmovisión de los awá 
evidencia que el conocimiento y saberes que se tejen desde la ley 
de origen y las diferentes prácticas asociadas a educar tienen es-
tructurada una forma para que el conocimiento se trasmita desde 
la oralidad como fuente del conocimiento y a través de la memoria 
permita la prevalencia de sus saberes. En este sentido, aplicar una 
pedagogía que está íntimamente ligada a las prácticas ancestrales 
de este grupo supone una estructura definida y organizada que se 
basa en la palabra viva y que está determinada por la acción de los 
mayores y los tiempos que manejan para trasmitir el conocimiento.
Así, es evidente la relación entre formación y cultura, donde lo que 
conocemos como educar no es propiedad individual, sino que ese 
conocimiento es la esencia de la comunidad y parte de la idea de 
cómo se puede enseñar los saberes propios, saberes que están den-
tro de los usos y las costumbres como principio de afianzamiento 
de la identidad cultural, que representan el gran conocimiento que 
encierra su vivir, desde la ley de origen hasta los mandatos estable-
cidos en la forma de vivir y actuar dentro del territorio.
Si bien es cierto que la identidad cultural refleja el conocimiento 
adquirido a través del tiempo y que este se mantiene por tradición, 
en este sentido la cultura y específicamente las expresiones cultu-
rales permiten que el saber ser y el saber hacer sean metodológica-
mente una forma de educar a través de la oralidad.
Hablar de una pedagogía indígena no es solo referirse a una estruc-
tura establecida; es también definir los procesos donde se ponen a 
consideración qué tipos de conocimientos son los más adecuados 
para educar a los awá, teniendo en cuenta el grado de diferencias 
que se establecen entre lo propio y lo de afuera, considerando que 
lo propio está más direccionado a reconocer y al mismo tiempo 
valorar lo que poco se conoce, hasta el punto de llegar a proteger 
la expresión cultural de educar desde la oralidad.
Desde este punto de vista, plantear una pedagogía indígena basada en 
los conocimientos que se han estructurado a través del tiempo requie-
re que se dimensione una metodología que vaya de acuerdo con las 
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condiciones que dentro de la oralidad son evidentes y permiten que 
los conocimientos puedan trasmitirse de alguna forma, sin estar supe-
ditados a las diferentes formas teóricas que limitan y vuelven subjetiva 
la difusión de los saberes y el diálogo que se establece como forma de 
orientar los procesos de fortalecimiento de la cultura.
Sin ir más lejos, las observaciones ponen en claro que no es buscar 
una superioridad en el conocimiento; no se busca medir capaci-
dades o coeficientes intelectuales. En este caso, la búsqueda del 
conocimiento está en reconocer la cultura, valorar su acción pa-
trimonial y, en este sentido, la búsqueda de la educación propia 
basada en la pervivencia de la comunidad indígena awá.
La riqueza en los relatos y su reiteración es lo que ha permitido que 
los awá mantengan una educación en el tiempo. Varias personas 
son portadoras del mismo conocimiento; su manifestación y acon-
teceres es lo que hace posible hablar de una estructura definida en 
torno a la educación
 La educación, como expresión cultural, representa el pasado que 
se puede conocer en todos los sentidos posibles y que además 
gana importancia cuando ese pasado pasa a ser parte del presen-
te permitiendo conocer las historias originales traídas como parte 
integral del conocimiento que se tiene del mundo de los inkal awa.
La memoria y el uso de la oralidad han permitido que lo que se co-
noce en la cosmovisión de los awá se mantenga en el tiempo y se 
arraigue en la cotidianidad de la comunidad, permitiendo mantener 
vivo el saber-enseñar y conservar los saberes que a través del tiempo 
han permitido la supervivencia y continuidad como comunidad.
La educación en los awá y sus métodos como expresión represen-
tan la identidad de un pueblo, la cultura de los antepasados y el ca-
mino que las nuevas generaciones están recorriendo en ese accio-
nar de recibir una herencia para luego transmitirla y que, gracias a 
la historia que se ha contado entre generaciones, son conocedores 
de ella y hoy en día son portadores de una expresión que gracias a 
la oralidad no se ha perdido en el tiempo ni la memoria.
CONCLUSIONES
Nariño territorio intercultural. Etnoeducación, 
cultura e identidad de los pueblos de Nariño, es 
una iniciativa académica de docentes de la Es-
cuela Ciencias de la Educación –CCAV Pasto y 
el Semillero de Investigación Mingueros del Sur, 
Trenzando Saberes Culturales, adscrito al Grupo 
de Investigación en Etnoeducación y Estudios 
Étnico-raciales. Este documento recoge los 
principales movimientos y experiencias etnoe-
ducativas desarrolladas en el contexto nariñen-
se en los últimos años.
Este escrito es el resultado de una investigación 
que abordó el proceso de consolidación de la 
etnoeducación departamental desde la pro-
yección multicultural hasta el posicionamien-
to intercultural de la situación de la educación 
propia, contexto en el cual el conflicto y los 
riesgos socioambientales son realidades coti-
dianas desde las cuales las comunidades afro e 
indígenas han desarrollado su cotidianidad y su 
defensa por el territorio. 
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 
abrió las puertas al reconocimiento de los 
derechos de las comunidades étnicas en Co-
lombia estableciendo un estado multicultural 
y recorriendo el trasegar histórico de reivindi-
cación de una política pública de educación 
diferenciada que se ha logrado conseguir has-
ta el momento actual.
El proceso académico de profesionalización de-
sarrollado en las comunidades afro e indígenas 
del departamento de Nariño tuvo como caracte-
rística la formación de líderes y lideresas comu-
nitarias que ven en sus investigaciones un apor-
te significativo para la consolidación de los PEC 
(Proyectos Educativos Comunitarios), como en 
el relevo generacional para salvaguardar el patri-
monio cultural afro e indígena del departamento 
de Nariño, punto indispensable en la promoción 
de conciencias que logren facultar la territoria-
lidad de unas comunidades ancestrales que se 
encuentran en conflicto continuo con actores 
armados invasores de sus territorios.
Desde este punto de vista es prudente mencionar 
que si bien se han realizado acciones en pro de 
configurar una alternativa educativa para las co-
munidades étnicas, no existe un consenso sobre 
cómo desde los gobiernos tanto nacional como 
local se pueda optimizar una política encamina-
da hacia la legitimidad en lo relacionado con la 
etnoeducación. Es así como desde la visión aca-
démica y el entorno subjetivo de formación etnoe-
ducativa se plantea la necesidad de proyectar una 
cultura académica en este marco, que permita 
fundamentar criterios propios de lo que es educar 
en el contexto étnico y como principio se tengan 
en cuenta aspectos como la lectura y la escritura 
para facilitar los procesos de educación en el en-
torno etnoeducativo de las comunidades.
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